

























Primera trobada de Nans, 
Capgrossos i Cabuts 
a Riudoms 
Josep-Eudald Salvat i Salvat * 
A les comarques meridionals hi ha nombroses poblacions que tenen nans, 
capgrossos i cabuts. Són uns elemens festius que sempre ha ocupat un segon pla 
en les festes majors. Lexcesiva calor que pateixen a l'interior dels capgrossos els 
nens que els portent en dificulten la seva sortida . 
Un dels primer actes amb participació de nans i capgrossos a la comarca 
del Baix Camp va ser el diumenge 2 de maig de 1993 a Jarditur. L ·organitzac ió 
va anar a càrrec del Consell Comarcal del Baix Camp amb I· assessorament de 
la Coordinadora de Colles de Geganters i Grups de Gral lers de les Comarques 
Meridionals de Catalunya. Les dues parrelles de Capgrossos de Riudoms hi van 
participar. Tampoc va faltar la representació riudomenca als darrers actes multitu-
dinaris de capgrossos; a Capel lades a l ' any 2000, a la Primera Trobada de Nans 
i Capgrossos de Catalunya, i a Argentona el diumenge 26 de maig de 2002 on es 
va celebrar la Segona Trobada d'aquests elements festius. 
Les poblacions que tenen nans o capgrossos que jo conec ,són per comar-
ques: 
Baix Camp :Alforja, L 'Argentera, Les Borges del Camp, Cambril s, Duesaigües, 
L'Hospitelet de l ' Infant, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, Reus, Caste llve ll 
del Camp, La Selva del Camp i Riudoms. 
Tarragonès: Constantí, Morell , La Riera de Gaià, Vi la-seca, Salou , Torreforta, 
Alt Camp: Alcover, Bràfin , El Pont d 'Armentera, La Riba,Valls. 
Baix Ebre : L 'Ametl la de Mar, Xerta, El Perelló, 
Baix Penedès: Bisbal del Penedes, Calafell, Bellvei , L'Arbos, 
Conca de Barberà : Montblac, Santa Coloma de Queralt , 
Montsià: Sant Carles de la Rapita, 
Priorat: Morera de Montsant, 
Ribera d 'Ebre: Tivissa, Mora d 'Ebre, Vinebre, Torre de l 'Espanyol, 
Terra Alta: Horta de Sant Joan 
País Valencià: Cabuts de Benicarló, 
Com podeu comprovar existeixen infin itat de nans i capgrossos a les comar-
ques meridionals . 
La Colla Gegantera de Riudoms i el Grup de Grallers Fotem-li Canya, va orga-
nitzar el diumenge 21 d 'abril , la Primera Trobada de Nans, Capgrossos i Cabuts 
a Riudoms. 
A les 1 O del matí van arribar les colles a la Plaça dels Gegants, i a continuació 
és va esmorzar i a les 12 del migdia es s' inicià la passejada dels nans, capgrossos 
i cabuts, finalitzant a la Plaça de I 'Esglèsia amb una ballada colla per colla al so 
dels grallers i dolçainers. Les colles participants a Riudoms van ser: Capgrossos 
de Capellades, Capgrossos d 'Horta de Sant Joan, Nans "Tota I 'Endenga" de 
Cambrils,Capgrossos" Ja la Ballem" de LAmetlla de Mar, Cabuts de Benicarló, 
Nans de Móra d 'Ebre , Capgrossos d ·Argentona, Capgrossos de Mont-Roig del 
Camp, Capgrossos "Mironians" de Mont-roig del Camp, Capgrossos de Les Borges 
del Camp i els Capgrossos 
de Riudoms com els anti -
trions de la festa. 
(*)President de la colla 
gegantera de Riudoms 
Foto: Els Capgrossos de 
Riudoms a la porta de 
1· Ajuntament de Riudoms 
amb tot el grup de portadors. 





de la Riera 
Josep Ramon No lla Anguera 
El dia de l'arbre d'aquest any 2002, 
va ser l'encarregat de clausurar la pri-
mera fase de la revalorització ecològica 
i paisatgística de la Riera de Maspujols, 
portada a terme pel Taller d'Ocupació 
Baix Camp 2001 . Durant un any s'han 
portat a terme els treballs de revegeta-
ció i acondicionament del tram comprès 
entre el camí de les Passeres i la zona 
del barranc de la Cambra. 
Els objectius que tenien marcats 
en el projecte eren: 
1.Diversificar el paisatge de la 
zona. 
2.Potenciar la flora i la fauna autòc-
tones, incidint amb la mi llora del seu 
hàbitat. 
3. Regu lar la dinàmica higrològica, 
intentant disminuïr la força i la velocitat 
dels aiguats. 
4.Potenciació dels aspectes soci -
als de l'entorn : creatiu , educatiu, etc ... 
La importància de la 
vegetació 
La coberta vegetal actual de la 
Riera de Maspujols és molt baixa i està 
molt degradada. Aquesta degradació és 
provocada per molts agents simultànis, 
que des de fa molt temps ens canvien la 
zona, com poden ser els abocaments, 
les extraccions d'àrids, el continu pas 
de vehicles pesats que ho cobreixen 
tot de pols, els insecticides, els aiguats 
que cada certs anys saccejen la zona i 
d'altres on el principal responsable és 
l'home. Això dificu lta l'establiment de la 
massa vegetal autòctona i la va despla-
çant i eliminant en la majoria d'indrets. 
